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1. In strafzaken zouden geen gedragsdeskun digen moeten worden ingeschakeld voor onderzoek 
en rapportage zonder voorafgaand onderzoek en advies te dier zake door een NIFP-psychiater. 
(Dit proefschrift)
2. Niet iedere gedragsdeskundige die bevoegd is onderzoek te verrichten in strafzaken is daartoe 
ook bekwaam. (Dit proefschrift)
3. De strekking van advies inzake TBS hangt wellicht evenzeer samen met kenmerken van de ge-
dragsdeskundigen die in strafzaken worden ingeschakeld, als met kenmerken van verdachten 
die worden onderzocht. (Dit proefschrift)
4. In strafzaken waarin gedragsdeskundig onderzoek wordt verricht door een psychiater of psy-
choloog, mag voorlichtingsrapportage door de reclassering niet achterwege blijven. (Dit proef-
schrift)
5. De tijd die aan gedragsdeskundig onderzoek van een verdachte pleegt te worden besteed, staat 
in geen enkele verhouding tot de duur van de implicaties die de uitkomst ervan voor de ver-
dachte kan hebben. (Dit proefschrift)
6. Bij gedragsdeskundig onderzoek in strafzaken dient een DSM-IV-TR- of ICD-10-classificatie 
ondergeschikt te worden beschouwd aan een beschrijvende diagnose. (Dit proefschrift)
7. Om een gedegen advies te kunnen geven over een eventuele behandeling van de onderzochte 
verdachte, dienen gedragsdeskundigen over behandelervaring te beschikken. (Dit proefschrift)
8. De gedragsdeskundige die een verdachte heeft onderzocht ter zake van mogelijke oplegging 
van TBS, zou niet betrokken mogen zijn bij de voorlichting over zogeheten zesjaarsverlenging 
daarvan. (Dit proefschrift)
9. Het feit dat de gedragsdeskundige verklaart zijn verslag naar waarheid, volledig en naar beste 
inzicht te hebben opgesteld, biedt niet de minste garantie voor de deugdelijkheid van zijn 
onderzoek en rapportage. (Dit proefschrift)
10. Haar bevoegdheid om een deskundige aan te wijzen die de gedragsdeskundige rapportage met 
betrekking tot verdachte onderzoekt, pleegt de verdediging ten onrechte onbenut te laten. (Dit 
proefschrift)
11. De uitkomsten van het gedragsdeskundig onderzoek en de inhoud van de desbetreffende rap-
portage lijken mede te worden bepaald door het arrondissement waar de opdracht daartoe 
wordt verstrekt. (Dit proefschrift)
Stellingen behorende bij het proefschrift van C.M. van Esch: 
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12. In sommige strafzaken waarin gedrags deskundig onderzoek wordt verricht zou volstaan 
kunnen worden met onderzoek van de verdachte door de reclassering. (Dit proefschrift)
13. Met die standaardisering van Afrikaans en dus die verdryving van Nederlands in 1925 het die 
Afrikaner juist bereik wat hy ten alle koste wou vermy het.
14. Om Calvijn te leren kennen dient men te rade te gaan bij de geschriften van Calvijn en niet bij 
calvinisten.
15. Anders dan Boerhaave zelf, die faam verwierf als ‘geneesheer in Europa’, is het naar hem 
g enoemde syndroom tamelijk onbekend gebleven.
